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I
látványos nagy operette tánczokkal, csoportosatokkal.
I l i ü l
Folyó szám 173- Harminczegyedik beiietszflnet.
% Kedd, 1885. év i ® márczius hó 24»kén,
1 V Á N Y I  M A R I  jntalomjátékaul:
O R P H E U S
AZ
ALVILÁGBAN.
Vig op ere tte  4 felvonásban . I r ta : H. M. Crem iqjix. Z enéjét szerzé: Offenbach Jak ab , (K arnagy : Delin H enrik. Rendező: Boránd Gy.)
E lső fe lv o n ás: „Euridice halála." M ásodik felvonás: „AsOlympÁ H arm adik felvonás: „A beotiai királyfi." Negyedik fe lv o n ás : „A pokol."
Z  B  M  É  L  Y  E  K
A risteu s  (P lu to ) 
J u p ite r  —
O rpheus —






N ém eth  József. 
Kiss Mihály. 





E urid ice  
D íanna 
Közvélem ény 





Erdélyi M ariette. 
H alm ayné.




B erényi Mari. 
Szabó Károly.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u .t a 1 m a 3 a n d ó.
\ár- és ünnepnapokon 3 0  kra jem r , egy szín lap ara a pénztárnál 10  krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— /2 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő Uras ágok jegyei déli tizenhét óráig visszatartatnak.
Á rkedvezm ény-jegyek  dé le lő tt 1 1 '/, ó rától kezdve kaphatók .
iS S " ’ B érleth irdetés. T isztelettel tudatom  a nagyérdem űm flpárto ló  közönséggel, hogy a  nyolezadik — ez évadban  u to lsó — k isbérle tre , húsz elő- 
a d á s r a a lá i r á s t  nyitok . B é rle tá rak : családi páholy 90  forint, a ls ó -é s  középpáholy 60  forint, felső páholy 40  forint, első rendű  tám lásszék  15 forin t, 
m ásodrendű  tám lásszék  12 forint, földszinti zártszék S forint. Kérem  a m élyen tisztelt közönséget, m éltóztassék igénytelen tö rekvésem et m éltányo ln i 
s-a  m agyar sz ínészetnek  hazafmi czélját, nem zetiségi, m agyarosodás! és közm űvelődési h ivatását fölfogva, annak  m inél több b ará to t és pártfogót szerezni.
*■ ' Mély tisz te le ttel Krecsányi Xgnácz, színigazgató.
K ezdete 7, v ég e  » l|2 órakor.
Debreczen, 1885. Nyom. a város; köayvnyoíodájábaa. 413.
K recsányi Zgnácz szi u igazgató.
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